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クロード・ルフォールにおける民主主義と
自由主義の接合関係をめぐって1）




　 Claude Lefort définit la démocratie moderne comme «la désincorporation de la société», selon 
laquelle se dissocient les instances du pouvoir, du droit et du savoir, les unes des autres.  Cette 
transformation témoigne de celle de l’ordre symbolique dans laquelle le lieu du pouvoir devient «vide»: 
personne ne peut jamais en occuper la place à contrario du corps du roi, en tant que médiateur entre 
Dieu et les sujets.  Cette thèse s’expose à la critique lancée par l’école du radical democracy tels que ses 
reprèsentants Chantal Mouffe et Ernesto Laclau.  Ce débat a néanmoins ceci d’important qu’elle pose 
une question qui sert aussi bien à la critique qu’à l’occasion d’éclaircir la singularité de la philosophie 
politique de Lefort, à savoir celle du rapport de la démocratie avec le libéralisme.  Cet article se propose 
de l’explorer.
問題の所在
　2013年 10月 15日から 17日にかけて，パリ西ナンテール・ラ・デフォンス［パリ第 10］大学で，『コ
ルネリュウス・カストリアディスとクロード・ルフォール―民主主義の経験』と題されたシンポジ
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ないしは生活様式
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に，政治の限定という民主主義の原
理は由来しているのではない
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